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Украина была очень проблемным и хлопотным партнером для Рос-
сии. Теперь, весной 2014-го, Украина становится таким же партнером
для Запада, но платить за это придется Евросоюзу. Создается стойкое
впечатление, что ЕС сыграл «чужую игру», в которой он всем должен
заплатить при любом исходе. Напрашивается известное сравнение с
«чемоданом без ручки» — теперь он в руках ЕС... 
Геоэкономика послужила «спусковым крючком» для операции
«Майдан», хотя ее геополитическая нацеленность очевидна и никем, в
сущности, не отрицается. ЕС на сегодняшний день заключил две-три
дюжины аналогичных документов с различными странами, и ничего
особенного не произошло, мало кто помнит этих «счастливцев». Но
«процедура» его подписания с Украиной, мягко говоря, пошла
«немножечко не так» с самого начала. Может, надо было перевести
этот емкий документ на русский или украинский язык? Этого не сде-
лали — видимо, решили сэкономить на переводе — и позднее при-
шлось-таки потратиться на печенье участникам Майдана. 
Что же получает Евросоюз в «сухом остатке»? Основные выгоды и
потери известны уже до боли ясно. Предостережения Сергея Глазьева,
которые ранее представлялись «голосом политического ястреба», зав-
тра будут казаться «воркованием мирного голубя». Детали, конечно,
проявятся позднее, но сегодня основные контуры таковы. 
«Соглашение об Ассоциации и расширенное соглашение о свобод-
ной торговле» (так оно ранее называлось) действительно открывает
шлюзы для потока товаров из ЕС на огромный и небогатый рынок
Украины. Но ранее, до ноября 2013 года, это предполагалось сделать
без особых затрат для ЕС, что было бы довольно выгодно для европей-
ских товаропроизводителей и для экономики ЕС в целом, для прести-
жа ЕС. Но ЕС вольно или невольно ввязался в крайне жесткую схватку и
этим способствовал ее обострению. Но сегодня за этот «агрессивный марке-
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тинг» Евросоюзу придется платить. Так, уже обещано Киеву 10–11 млрд
евро в качестве «подъемных» и 5–6 млрд евро на обустройство север-
ной границы Украины с Белоруссией. «Но мы так не договарива-
лись», — скажет европейский налогоплательщик и будет прав.
Теперь о нынешней структуре украинского рынка, о его готовности
принять и оплатить хорошие и недешевые товары ЕС. Любому марке-
тологу и обывателю давно ясно, что украинский рынок уже перепол-
нен импортными товарами — достаточно заехать на рынок «7-й кило-
метр» возле Одессы. Самый прибыльный «премиальный» сегмент
насыщен и пересыщен мировыми брендами. Искать здесь свободную
нишу — это интересная тема маркетинговых исследований.
Есть, правда, один очень большой сегмент, пока не занятый евро-
пейскими товарами, — это украинские крестьяне и полубезработные
жители малых городов и поселков, которые перебиваются случайны-
ми заработками и, в том числе, приторговывают на белорусских при-
вокзальных рынках нехитрой и недорогой продукцией. В какой степе-
ни они интересны для европейских ритейлеров — вопрос маркетинга
и... чувства юмора.
В целом привлекательность корпоративного сегмента украинского
рынка для ЕС, платежеспособный спрос на нем зависит от связей с Рос-
сией. Разрыв связей с Россией означает снижение платежеспособного
спроса, и для западных компаний экспансия становится плохо окупае-
мым проектом.
Только сохранение связей с Россией (социальных, экономических)
может сохранить привлекательность этих рынков, но с ней решили не
считаться. Понимают ли это в ЕС? Конечно, понимают, но ЕС играл
«чужую игру», причем играл на обострение, и теперь ему же придется
оплачивать чужой выигрыш. Если он был, таковой выигрыш. 
Геополитика
Евросоюз в очередной раз удовлетворил свой «основной инстинкт» —
экспансия на Восток. И это «удовлетворение» в очередной раз про-
изошло за счет понятных интересов России. Разница лишь в том, что
сегодня это произошло в крайне вызывающей форме, не свойственной
для неспешной и рассудительной старушки Европы — по-ковбойски
грубо и бесцеремонно. 
Ситуация на Украине стала для некоторых европейских политиков
возможностью продемонстрировать, что европейский проект развива-
ется, а не деградирует. Им нужно было доказать миру, и в первую оче-
редь европейцам, что единая Европа, несмотря на практически безыс-
ходный кризис, еще жива и для кого-то остается привлекательной. Это
был морально-политический фактор.
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Очевидно, что «выдавливание» России с Запада, подальше от гра-
ниц с ЕС ( в прямом и переносном смысле), приводит к ее сближению с
Востоком (земной шар, как известно, круглый), к укреплению ее свя-
зей с Ираном, Китаем, Индией. 
Евросоюзу не нужна Россия в качестве доброго соседа или даже
союзника? Ну что ж, это выбор Евросоюза. 
Для Европы в целом это означает новый этап «холодной войны». 
В Европе проводятся новые «разделительные линии», в очередной раз
опускается «железный занавес». Европа получает, точнее, уже полу-
чила очередную горячую точку и зону «отложенного конфликта». Оно
ей надо?
«Младо-европейцы» — самые восточные члены ЕС и НАТО — всегда
активно разыгрывали карту своего «прифронтового» положения на
границе с ужасными режимами В. Путина и А. Лукашенко, которые,
конечно же, спят и видят их захватить. Под боевые тамтамы младо-
европейцы с озабоченным видом требовали, конечно, денег, ну и
вооружений, систем ПРО, другой амуниции. Сегодня в эти тесные
ряды просителей — от Эстонии до Болгарии — втискивается киевский
режим, а платить должен ЕС. Но будут ли эффективны эти затраты,
тоже большой вопрос.
Очевидно, что главной геополитической целью операции «Май-
дан» являлось ослабление геополитических и стратегических пози-
ций России. Не последнюю роль играло намерение лишить ее базы
ВМФ в Севастополе и превратить Черное море во внутреннее море
НАТО. Это удалось? Судите сами: Севастополь оказывается в тылу
возможных группировок НАТО на Украине, и стратегический смысл
всего стратегического замысла выглядит исчезающе малым... За что
боролись?
Непотопляемый авианосец Крым... В марте 2013 года некоторые
аналитики высказали интригующую догадку о критически важном
стратегическом значении Севастополя и полуострова Крым на совре-
менном этапе «партнерских отношений» НАТО и России. В апреле эти
догадки эффектно подтвердились: крайне интересной оказалась
новость о предстоящем размещении на авиабазе в Гвардейском (Крым)
полка дальних бомбардировщиков Ту-22М3 ВВС России. В чем здесь
дело? В уникальных возможностях ракетоносца.
По номенклатуре НАТО этот бомбардировщик-ракетоносец называ-
ется «Backfire». Данная модификация эксплуатируется с 1983 года.
Ту-22М3 создан в рамках концепции многорежимного самолета и
оснащен крылом изменяемой стреловидности — на низких скоростях
и при взлете крыло практически выпрямлено, а на сверхзвуке стрело-
видность достигает 65°. Это позволяет использовать самолет в очень
широком диапазоне скоростей и высот, т.е. его можно эффективно
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применять в различных регионах Европы и Ближнего Востока в
радиусе боевого применения примерно 2400 км, т.е. на таких расстоя-
ниях он может не только летать, но и выполнять боевые задачи1.
Основным вооружением для Ту-22М3 являются крылатые ракеты
Х-22 с дальностью пуска до 500 км и скоростью полета до 4000 км/ч,
которые могут оснащаться ядерными боевыми частями и наносить
удары по различным целям, в том числе по кораблям. Можно захва-
тить с собой ракеты Х-15 с меньшей дальностью (до 250 км), но с гораз-
до более высокой скоростью — до 6000 км/ч, которые также могут
нести термоядерное оружие — куда ж без него в наше время.
Нетрудно понять, что радиус боевого действия Ту-22М3, да еще плюс
дальность полета крылатой ракеты вполне позволяют покрыть терри-
торию всей Западной Европы, включая Великобританию. До стран Вос-
точной Европы бомбардировщик вообще сможет долететь в режиме
«чартерного рейса».
Также в ответ на развертывание ЕвроПРО Россия обещает размес-
тить ракетный комплекс Искандер-М с дальностью действия, в зави-
симости от используемой ракеты, от 500 до 2000 км. Ракета, выпу-
щенная из такого комплекса, летит, используя различные маневры,
поэтому является практически неуязвимой для систем ПВО и того же
ПРО. 
Эта «сладкая парочка» — бомбардировщик Ту-22М3 и ракетный
комплекс Искандер-М — полностью обесценивает стратегическое
значение элементов американской ПРО, которые в 2018–2020 годах
начнут размещаться в Польше и Румынии, а эти страны становятся
легкоуязвимыми целями... Не потому ли такая истерика? Не следует
ли этим суверенным, конечно же, странам последовать примеру Чехии
и отказаться от участия в программе?..
Таким образом, стратеги Запада планировали превратить Черное
море во внутреннее море НАТО, а теперь оно превращается во внутрен-
нее море России.
Внутренняя политика в странах ЕС, особенно накануне ближайших
выборов в мае, обязательно обогатится резкими обвинениями по адре-
су правящих партий в «поддержке фашистов» на Украине и, в частно-
сти, в киевском «правительстве победителей». Какой может быть аргу-
ментация и антиправительственная риторика, уже ярко продемон-
стрировал лидер германских левых в бундестаге Грегор Гизи: он край-
не резко обвинил канцлера А. Меркель в этом самом страшном грехе
для германских политиков. Его точку зрения разделила и лидер фрак-
ции партии «зеленых» Катрин Геринг-Эккард, заявив, что украинские
1 URL: http://www.topwar.ru/42744-razmeschenie-tu-22m3-v-krymu-tyazheleyshiy-
udar-putina-po-sisteme-evropro.html
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партии «Свобода» и «Правый сектор» «не имеют ничего общего с евро-
пейскими ценностями и демократическими представлениями»2. 
Такие же нападки ждут правящие партии и от партий справа. Вен-
герская крайне правая партия Йоббик уже объявила новое киевское
руководство «шовинистическим». Это ж как надо постараться, чтобы
один шовинист обвинил другого в шовинизме! Уместно напомнить, что
венгерское праворадикальное движение «Йоббик» занимает 7-е место
позорного рейтинга антисемитов, а на 5-ю ступень «поднялись» народ-
ные депутаты Украины от партии «Свобода»3. 
Позиция правых партий соседних с Украиной стран ЕС имеет
мощную популистскую мотивацию и поддержку: положение нацио-
нальных меньшинств на Украине и, соответственно, национализм,
шовинизм, территориальные споры (особенно оживилась эта тема 
в Венгрии и Румынии). В Польше она всегда была весьма популярна
в арсенале крайне правых партий под немом «восточные кресы», т.е.
«восточные окраины» Великой Польши, «украденные» Советским
Союзом... 
«Всем захотелось немножко Украины»...
Со стороны соседей Украины все чаще звучат призывы пересмот-
реть государственные границы, причем наибольшую активность про-
являют Румыния и Венгрия. Евросоюзу придется заниматься этими
«дрязгами на общей кухне»...
Позиция Венгрии определяется, помимо членства в ЕС и НАТО, еще
как минимум двумя важными обстоятельствами: присутствием в
Закарпатье 150-тысячного венгерского меньшинства и недавно под-
писанным, весьма выгодным для Венгрии экономическим соглашени-
ем с Россией. 
Поэтому, поддерживая генеральную линию Брюсселя и Вашингто-
на, точнее, конечно же, Вашингтона и Брюсселя, официальные лица в
Будапеште высказали озабоченность «положением национальных
меньшинств» в Западной Украине и, в частности, новым законом о
языке, который мудрое временное правительство в Киеве попыталось
принять в первые же часы своего правления. 
Венгерские националисты начали неприкрытую политическую аги-
тацию на соседних территориях Украины. Малоуправляемые и пред-
сказуемо маргинальные украинские хлопцы под бандеровские кри-
чалки на Западной Украине как-то побили группу венгерских школь-
2 URL: http://www.news.ru.msn.com
3 URL: http://www.evreiskiy.kiev.ua/ukrainskaja-svoboda-dognala-i-peregnala-11950.
html 
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ников — москалей здесь нет, пришлось венграми заняться... Школь-
ники из Венгрии с познавательными интересами приехали проведать
своих украинских соотечественников — и проведали, познали... Вен-
герские националисты не упустили этот повод для очередных выступ-
лений и заявлений.
Не согласилась с официальной позицией венгерского Кабинета
министров право-радикальная партия Йоббик, полностью поддержав-
шая действия России (!) по защите соотечественников в Крыму. Она
назвала центральное руководство в Киеве нелегитимным и призвала
правящую партию к защите венгерских интересов в Закарпатье. 
В целом же в конфликте она справедливо усмотрела усиление проти-
востояния по оси Москва и Вашингтон-Брюссель.
О румынских настроениях говорит новостная лента. Так, в начале
марта на переговорах глав двух МИДов было подписано двустороннее
соглашение об укреплении доверия и безопасности4.
В середине марта Румыния решила провести внеплановые опера-
тивно-тактические учения на территории Южной Буковины. Парал-
лельно Генштаб ВС Румынии разработал план по защите румынского
национального меньшинства на Буковине и в Одесской области, а
Сенат Румынии согласовал возможный ввод войск...
Свыше ста тысяч жителей Украины уже имеют румынские пас-
порта. Это значит, что эти украинцы — самые настоящие румынские
граждане, права которых должно защищать румынское государство. 
В целом румынское этническое меньшинство на Украине насчитывает
более 150 тысяч человек. И процесс паспортизации продолжается... 
В населенных пунктах Черновицкой области уже несколько лет упор-
но распространяются листовки с надписями «Здесь Румыния». Какой
же уважающий себя нацист (румын или бандеровец) не откликнется
душой и телом на это объявление?
Весной 2014 года группа украинских нацистов сожгла несколько
домов в селе на границе с Румынией. Дюжина пострадавших румын
была доставлена в госпиталь Бухареста с травмами и ожогами разной
степени тяжести. В районах Западной Украины с компактным прожи-
ванием румын (Буковина) на границе с их исторической родиной про-
шла серия стихийных митингов с требованием от властей Румынии
«защитить собственных граждан» на Украине от произвола фашистов.
Оживленные обсуждения в румынской прессе показали не только
живость темы, но и «технические возможности» решения проблемы —
конечно же, ввод румынских войск. В результате обсуждения в СМИ
оказалось, что к украинской интервенции Румыния может прибег-
нуть даже без консультаций с НАТО!
4 URL: http://www.nk.org.ua/geopolitika/77352-rumyniya-razinula-rotok-na-ukrainu
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Поводом для вторжения может явиться какое-нибудь обращение
«сходов» румынского населения Украины к властям Румынии с прось-
бой о защите. Сообщалось, что Сенат Румынии согласовал с президен-
том ввод войск в Черновицкую область и часть Одесской области. 
В Закарпатье якобы уже начали прибывать румынские туристы с
«модельной внешностью» спецназовца...5
Появились детали возможных войсковых операций с указанием на
очевидный распад украинского государства и на очень удобный для
захвата рельеф местности, которая «пока» является частью этого госу-
дарства... Возродился ажиотажный интерес к военно-политическому
роману «Кровь на Днестре», написанному румынским писателем Кри-
стианом Негря. Эта книга увидела свет в 2012 году и произвела фурор:
в ней описан «гипотетический» конфликт между Украиной и Румыни-
ей, который должен произойти... в 2014 году. Интересно, что в романе
описан государственный переворот в Киеве, который по сюжету поло-
жил начало румыно-украинскому противостоянию.. В романе агрессо-
ром оказывается Украина, а доблестная румынская армия вынуждена
защищать своих сограждан... Вообще-то роман раскритиковали за
чрезмерную русофобию (как же без нее!) и воинственность, но свою
мотивационную функцию он выполнил6. 
Непростые отношения... В недавнем прошлом Румыния уже вела с
Украиной «экологические войны» в низовьях Дуная: румынские инже-
неры умышленно якобы строили каналы для отвода воды таким обра-
зом, чтобы обезводить украинскую часть дельты Дуная. Зато когда
Украина начинала углубление своих судоходных каналов, румынские
экологи «бомбили» европейские инстанции жалобами на попытки
изменить естественный баланс в природной среде дельты.
В 2009 году Румыния отсудила у Украины участок морской терри-
тории возле острова Змеиный, расположенный недалеко от побережья.
Предположительно, береговой шельф в районе острова богат углеводо-
родами. После этого громкого судебного процесса Киев обеспокоился
безопасностью своей южной границы, в том числе начал побаиваться,
что Румыния присвоит себе острова Майкан и Ермаков в устье Дуная.
В Закарпатье все тоже непросто: этот край практически отрезан от
остальной Украины Карпатскими горами, и попасть туда можно толь-
ко по нескольким высокогорным дорогам. Карпатские горы позво-
ляют с легкостью захватить регион: достаточно установить блок-
посты на горных дорогах, и вряд ли кто-то сможет проникнуть в
Закарпатье из «большой» Украины...
5 URL: http://www.topwar.ru; http://www.imperiya.by/club4-19808.html
6 URL: http://www.prokavkaz.com/viewtopic.php?t=863
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В конце апреля Румыния начала перемещения своих ракетных
частей7 и предложила передислоцировать войска НАТО в Причерно-
морье...
Очень непростые отношения на этом фланге НАТО усложняются, 
а платить приходится Евросоюзу.
Польско-украинская тема со времен Тараса Бульбы вызывает осо-
бый интерес, и лента новостей читается как политический триллер...
Сенат Польши в 2013 году в заявлении по поводу 70-летия Волынской
трагедии называет эти события 1943 года «этнической чисткой с при-
знаками геноцида»... А современные бандеровцы пока лишь намекну-
ли на «историческую справедливость», которая «требует», чтобы
польские земли в районе Пшемышля «вернулись к Украине». 
Польские патриоты тоже не уступают в крутизне требований: земли
в районе Львов — Ровно — Тернополь они считают своими, так назы-
ваемыми «восточными кресами» («восточными окраинами»), утрачен-
ными территориями...8
Многочисленные агитматериалы на эту тему выполнены на доволь-
но высоком уровне и, как говорится, «цепляют молодежь», что особен-
но интригует в условиях высокой безработицы... Конечно, преоблада-
ет русофобский и антироссийский уклон, но «украденные СССР»
земли сейчас находятся в составе Украины, Литвы, Беларуси... Тоже
очень непростые отношения9. Как будет Германия «примирять» укра-
инских и польских националистов? 
Никто другой этим заниматься вообще не будет — ну не француз-
скому же президенту заниматься этими славянами, пусть уж Герма-
ния, у нее опыт побольше и посвежее. Конечно, можно надеяться на
смягчение революционных нравов фашиствующей молодежи в отда-
ленной перспективе, но для внутриполитической борьбы в этом году
вполне достаточно того, что имели вчера и имеем сегодня. 
Отношения Киева и Брюсселя обещают быть просто забавными. 
Едва ли вызовут восторг европейских избирателей также щедрые обе-
щания руководства ЕС оказать щедрую помощь «новой» Украине: нема-
ло старых и заслуженных участников единой Европы затягивают пояса
и вполне резонно задаются одесским мудрым вопросом: оно нам надо? 
Понятно, что полноправным членом счастливой и сравнительно
интеллигентной семьи европейских народов Украина в обозримой пер-
спективе даже не просматривается. Но весенняя свежесть ситуации в
том, что бандеровцы туда и не стремятся. Бандеровцам, как известно со
7 URL: http://www.rosbalt.ru/main/2014/04/27/1262083.html
8 См., напр.: URL: http://www.youtube.com/watch?v=v1C0sWtyje8#t=35
9 URL: http://www.yandex.by/video/search?filmId=3OjsWHlMUXI&text=восточ-
ные кресы в польской политике
«Майдан» для Евросоюза...
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времен их сотрудничества с гитлеровцами, нужна самостийная Украина
для украинцев, т.е. «без москалей» — это звучит ласкающе для евро-
пейского уха. Но нужна Украина также «без жидов», «без венгров» и
далее по алфавиту... Да, еще болгар я пропустил, извиняюсь. 
Евроинтеграция опять под угрозой? С 2007 года уровень поддержки
двух крупнейших партий (преимущественно, правоцентристы и лево-
центристы) в каждой стране Европы упал со среднего значения в 65% до
55%. В то же время популярность партий евроскептиков, колебавшаяся
пять лет назад на уровне около 5%, с начала 2012 года выросла до 15%.
Популярность «евро-оптимистов» была 65%, сегодня — 40–50%. В раз-
ных источниках цифры различаются, но не принципиально. 
Грозит ли это развалом ЕС? Нет, конечно.
Подрывает ли это политические позиции ФРГ как почти бесспорного
политического, повторяю, лидера? Скорее, да, чем нет. А такой проб-
лемный нахлебник и «союзник», как Киев, уж точно не укрепит поли-
тические позиции ФРГ, сторонников идеи «Соединенных штатов Евро-
пы» и евро-оптимистов.
И кому это выгодно? Догадайтесь с одного раза или, пожалуй, с двух.
Краткая история сепаратизма на Украине : 
«Вам хочется сепаратизмов? Их есть у меня!»
Немало стран ЕС забавляются последнее время сепаратизмом. 
В этом плане свободолюбивая Украина вполне вписывается в новейшие
политические поветрия ЕС — разумеется, со своим особым шармом 
Новейшая история сепаратизма на Украине берет начало в ее...
западных регионах. В 1991 году по инициативе Вячеслава Черновола
была создана Галицкая Ассамблея — союз Львовской, Ивано-Фран-
ковской и Тернопольской областей. Ее цель — координировать свою
деятельность и противостоять центральной власти. Это противостоя-
ние в те времена не было столь драматичным и, с позиций весны-2014,
носило характер скорее культпросветработы. Но в марте 1999 года
В. Черновол-таки погиб в автокатастрофе. Через год скоропостижно
скончался главный свидетель по этому «дорожно-транспортному про-
исшествию».
С началом «оранжевой революции» в ноябре 2004 года органы мест-
ного самоуправления на Галичине и Волыни вспомнили о своем рево-
люционном опыте и опять-таки отказались признавать верховную
власть Киева: бойкотировали распоряжения президента и правитель-
ства, определили себе собственных лидеров, начали формировать не
предусмотренные конституцией структуры исполнительной власти,
отказались платить налоги в бюджет страны и т. д., и т. п. Позднее
инициатива сепаратизма как-то рассосалась в трудовых буднях: боль-
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шинство социально активных жителей западных областей Украины
трудоустроились в соседних странах ЕС10.
Начиная с 2012 года (т.е. за полтора года до Майдана!), к этой увле-
кательной теме вернулись, но уже на более высоком идейном и про-
фессионально-техническом уровне — Тернопольский, Львовский,
Ивано-Франковский облсоветы и Луцкий горсовет запретили действие
на своей территории отдельных законодательных актов (например,
Закона «Об основах государственной политики»). Прецедент уже
ранее был создан, и продолжать традиции было технически несложно:
органы местного самоуправления в одностороннем порядке присвоили
себе полномочия трех ветвей государственной власти — законодатель-
ной, исполнительной и судебной. 
Дальше — больше.В декабре 2013 года те же «западенские» обл-
советы проголосовали за ликвидацию на своей территории областных
государственных администраций, т.е. в одностороннем порядке нача-
ли менять систему органов государственной власти на местах, дей-
ствующих на основании Конституции Украины. Конечно, отказались
признавать легитимность невезучего президента В. Януковича и его
правительства. Мэр львовского города Рава-Русская обратилась к
Европарламенту (!) с предложением заключить с данной территори-
альной общиной Соглашение об ее Ассоциации с ЕС на индивидуаль-
ной основе! Подобные действия нашли поддержку у мэра Луцка и гор-
совета Ивано-Франковска. 
Ранее подобная концентрация трех ветвей власти одним органом
была характерна только для фашистских (нацистских) режимов Гер-
мании, Италии, Испании, и теперь ЕС получает евро-интегрирующе-
гося «союзника» с аналогичными инстинктами. На этом фоне другие
разновидности ново-европейского сепаратизма — в Испании, Италии,
Шотландии — выглядят «воскресной школой». О «сепаратизме» шах-
теров Донбасса говорить пока рано, но пролитая кровь уже сегодня
должна бы заставить задуматься всех, включая Евросоюз.
Вопрос: что же получает Евросоюз в результате этой геополитиче-
ской победы? Ответ: ЕС уже получил Майдан. Что принесут майские
выборы и референдумы? Едва ли что-то хорошее.
Очень огорчает то, что здравая для Европы идея — единая Европа от
Атлантики до Тихого океана — очень надолго снимается с повестки дня.
Евросоюз явно сыграл чужую игру и кому-то обеспечил выигрыш, но при
этом он же должен платить: победитель в чужой игре не получает ничего...
Что ж, как говорят ковбои в вестернах: «Ничего личного — только
геополитический бизнес». Закон жанра.
10 URL: http://www.ofhonor.net/view_post.php?id=602
